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究者が指摘している（e.g., Gathercole & Baddeley, 




























































































































































































































































































































（Full Score＝495） 366.9 60.5 190 495
Reading
（Full Score＝495） 214.0 77.5 75 415
Total

















１ ２ ３ ４
１．CNRep － .211 .202　 .202　
２．TOEIC-IP（T） － .944＊＊ .966＊＊
３．TOEI-IP（L） － .827＊＊
４．TOEIC-IP（R） －





































































＃３ pennel（2） ＃９ blonterstaping（4）
＃14 bannifer（3） ＃11 detratapillic（5）
＃20 altupatory（5） ＃15 stopograttic（4）
＃25 commeecitate（4） ＃22 underbrantuand（5）
＃28 barrazon（3） ＃32 voltularity（5）



































































































































Listening L1 L2 L3 L4
 .080 .140 .092 .233
TOEIC-IP
Reading R1 R2 R3 R4 R5
 .337＊ －.066 .194 .124 .271＊
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